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Квадратне рівняння з параметром - квадратний тричлен, коефіцієнти якого 
залежать від параметра а ( ). Змінні, які під час 
розв’язування рівняння вважають сталими, називають параметрами, а саме рівняння 
називається рівнянням з параметрами.  
У даній роботі досліджено основні типи рівнянь з параметрами такі як квадратні 
рівняння з коефіцієнтами, залежними від параметра, завдання на знаходження знаків 
дійсних коренів квадратного рівняння, розв’язування задач на дослідження 
розташування коренів квадратного рівняння відносно заданої точки чи проміжку , 
розв’язування квадратних рівнянь, в яких вказана залежність одного кореня від іншого 
та представлено методи їх розв'язання . 
Метою цієї роботи було бажання продемонструвати основні способи розв’язування 
задач з параметрами та переконати інших, що параметрами можна оперувати як 
числами, застосовуючи їх фіксованість, а також досліджувати їх “ступінь свободи”, 
тобто можливість змінюватись в межах заданих формул.  
Отже, можна прийти до висновку, що ця тема повинна вивчатися у шкільній 
програмі, тому що вона формує логічне мислення й математичну культуру в школярів, 
а також може використовуватися при підготовці до олімпіад та іспитів з цього 
предмету. 
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